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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT 
OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 
Аннотация. С позиций системного, компетентностно-контекстного подходов обосно-
вывается организационная структура управления образовательным процессом развивающегося 
вуза штабного типа с элементами профессионально-образовательной матрицы и предлагаются 
ее инварианты. 
Abstract. In the article from the points of the system, competence-contextual approaches, or-
ganizational structure of management of educational process of a developing university of staff type 
with elements of the vocational and educational matrix is justified and its invariants are offered. 
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Проблема обоснования выбора модели управления усвоением содержания обра-
зования, образовательным процессом сегодня особенно актуальна. Отметим, что в са-
мом общем кибернетическом смысле еще Н. Винер полагал, что управление есть воз-
действие субъекта управления на объект управления с целью перевода его в новое же-
лательное состояние. Отсюда можно утверждать, что управление образовательным про-
цессом (педагогический менеджмент) – целенаправленное воздействие руководителя на 
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педагогический коллектив и обучающихся путем научно обоснованного планирования, 
организации, мотивации и контроля их деятельности. 
Сущность управления образовательным процессом развивающегося вуза заключа-
ется в целенаправленном воздействии руководителя и органов управления на менеджеров 
структурных и функциональных подразделений, все категории обучающихся для коорди-
нации их деятельности по выполнению социального заказа и реализации потребностей 
выпускников в качественном образовании путем перевода образовательной системы в тре-
буемое состояние. Обобщение результатов исследований отечественных ученых и ре-
зультаты наших собственных работ [3, 4] позволили представить следующие выводы: 
● современная экономика требует единого перманентного профессионально-об-
разовательного процесса как смены состояний образовательно-профессиональной сис-
темы (Э. Ф. Зеер [1], А. П. Зинченко [6], Н. В. Кузьмина, Г. Н. Сериков, И. П. Смирнов); 
● проектирование системы управления невозможно вне рассмотрения ее в диалек-
тическом единстве с внешней и внутренней профессионально-образовательной средой 
(Е. С. Заир-Бек, Е. А. Гнатышина, М. А. Гончаров, Л. М. Митина [2], Л. В. Львов [3, 4], 
Т. В. Менг, С. Д. Резник, З. И. Тюмасева, В. А. Ясвин); 
● обозначена тенденция полипарадигмального проектирования образовательных 
систем и системы управления образовательным процессом как ее подсистемы 
(А. Л. Андреев, Е. В. Бондаревская, Г.Б. Скок, Е. А. Ямбург, Н. Н. Ярошенко); 
● наблюдается углубление и расширение связей современного вузовского ме-
неджмента на уровне проектирование сетевого взаимодействия (Е. А. Гнатышина, 
Г. М. Романцев, В. И. Слободчиков); 
● существует необходимость активизации познавательной самостоятельности 
путем обращения к интерактивным образовательным технологиям – в частности, в ходе 
учебно-проектной деятельности (А. А. Вербицкий, А. П. Зинченко [6], А. М. Новиков 
[5], М. В. Усынин [8], О. Ф. Шихова, Ю. А. Шихов [9]); 
● педагогическое управление как разновидность социального управления носит 
выраженный уровневый характер, отраженный в его организационной структуре, и пред-
ставляет собой замкнутый цикл (В. Д. Бешковский, К. Я. Вазина, Ю. Г. Татур [7]); 
● подразумевается минимизация управленческих функций (М. А. Гончаров, Л. В. Львов, 
В. П. Симонов), ограничивающая управление его родовыми функциями, описывающими 
весь управленческий цикл: функции планирования, организации, мотивации, контроля. 
Мы полагаем, что реализация моделей профессионально-образовательной дея-
тельности может быть основана на проектно ориентированном управлении образова-
тельным процессом в вузе, которое представляет собой совокупность целенаправлен-
ных воздействий на все факторы профессионально-образовательной среды, способных 
обеспечить координацию деятельности руководителей и органов управления всех 
уровней деятельности по выполнению социального заказа и потребностей выпускников 
в качественном образовании путем перевода образовательной системы в требуемое со-
стояние посредством учебно-проектной деятельности. Содержательно-смысловое на-
полнение деятельностных характеристик проектно ориентированного управления как 
системы включает специфику цели, объекта, субъекта, способов и приемов достижения 
цели, а также результата управленческого воздействия. 
Концептуальная модель управления образовательным процессом предполагает 
последовательно-параллельное трехуровневое воздействие и взаимодействие субъектов 
(непосредственное, регламентное и стратегическое управление) по координации их 
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деятельности путем перевода образовательной системы в состояние развития для обес-
печения способности и готовности выпускников к профессиональной деятельности 
в опережающем режиме (рисунок). 
 
Высший уровень
(высшее управление)
Цель: создание условий функционирования промежуточного и первичного уровней управле-
ния путем принятия решений по координации деятельности структурных и функциональных 
подразделений.
Методы: административные, экономические, социально-психологические
Средства: технологическое, информационное, нормативное, методическое, правовое и дру-
гие виды обеспечения образовательного процесса.
Результат: переход образовательной организации в требуемое состояние:
● повышение уровня управляемости;
● повышение уровня сформированности проектной компетентности линейных и функциональ-
ных менеджеров
Планирование Организация Мотивация Контроль
Линейные подразделения (институты, 
факультеты, кафедры)
Функциональные подразделения 
(методическое управление, библиотеки, 
информационный центр)
Промежуточный уровень
(регламентное управление)
Цель: создание условий функционирования первичного уровня управления
Методы: административные, экономические, социально-психологические
Средства: разноуровневые учебно-профессиональные проекты, технологическое, информа-
ционное, нормативное, методическое, правовое и другие виды обеспечения образователь-
ного процесса соответствующих подразделений
Результат: переход образовательной организации в требуемое состояние: повышение уров-
ня сформированности проектной компетентности менеджеров и педагогов
Первичный уровень
(непосредственное управление)
Цель: заданный уровень способности и готовности выпускника к профессиональной деятель-
ности
Методы: административные, социально-психологические
Средства: разработка и реализация разноуровневых учебно-профессиональных проектов и 
проектно-рефлексивных заданий
Результат: фактический уровень сформированности организационно-управленческих компе-
тенций и профессионально значимых качеств личности будущего  специалиста
Матрица
Состав: руководитель, студенты. Цель: проектная деятельность.
Методы: проектный, игровой, ситуационный. Средства: проектные задания.
Формы: элективные курсы, проектно-аналитические сессии
 
Концептуальная модель управления усвоением содержания образования 
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Каждый предыдущий уровень управления предназначен для создания условий 
(внутренней среды) нижерасположенного уровня. Проектно ориентированное управле-
ние означает включение в состав структуры управления матрицы как временного эле-
мента для решения конкретных образовательных задач. Мы полагаем, что инварианта-
ми профессионально-образовательной матрицы являются: 1) состав: руководитель, 
студенты; 2) цель: проектная деятельность; 3) методы: проектный, игровой, ситуацион-
ный; 4) средства: проектные задания; 5) формы организации обучения: элективные кур-
сы, проектно-аналитические сессии (см. рисунок). 
Модель организационной структуры управления образовательным процессом 
развивающегося вуза штабного типа с элементами проектной матрицы предполагает 
последовательно-параллельное трехуровневое воздействие и взаимодействие субъектов 
по координации их деятельности путем перевода образовательной системы в состояние 
развития для обеспечения способности и готовности выпускников к профессиональной 
деятельности в опережающем режиме. Нормативная модель штабной организационной 
структуры управления (Л. В. Львов, О. В. Перевозова [4], М. В. Усынин [8]) нуждается 
в дополнении проектно-матричными элементами. 
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